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◊ En revisión: 1
Temática y alcance
RevIISE, Revista de Ciencias Sociales y Humanas 
del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas, 
es una revista editada en soporte electrónico del 
Instituto de Investigaciones Socio-Económicas de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de San Juan. Tiene por objetivo general 
constituirse como un espacio de debate e inter-
cambio en las Ciencias Sociales y Humanas desde 
una perspectiva crítica.
Su área temática abarca a todas las disciplinas 
de las Ciencias Sociales y Humanas y publica artí-
culos científicos inéditos y originales, sometidos a 
un doble proceso de revisión por pares.
RevIISE tiene como público objetivo investiga-
dores de la Ciencias Sociales y Humanas, académi-
cos, estudiantes, organizaciones sociales y la co-
munidad en general.
Su periodicidad es semestral (abril-septiembre 
y octubre-marzo), con recepción abierta y perma-
nente todo el año, una vez que sean aceptados se 
añadirán inmediatamente en el volumen en cur-
so con el objeto de ser ágiles y eficientes en la di-
fusión de los trabajos. 
Código Ético
RevIISE, Revista de Ciencias Sociales y Humanas 
del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas 
es una publicación de corte académico, y como 
tal, se halla comprometida con la observancia 
y aplicación de las mejores prácticas para 
publicaciones académicas, por todas las partes 
implicadas en el proceso editorial de publicación 
de los resultados de la investigación científica, 
entre las que, además de la propia empresa 
editorial, se encuentran los editores, los pares o 
revisores y los propios autores.
A tal efecto, se ha dotado de un conjunto de 
normas y principios, que conforman su Código 
Ético, y que se inspiran y asumen en buena medida 
los desarrollados y publicados por la Association of 
Scientific, Technical and Medical Publishing (STM) y 
por el Committee on Publication Ethics (COPE)
Código Ético disponible en http://www.
o j s . u n s j . e d u . a r / i n d e x . p h p / r e v i i s e / a b o u t /
editorialPolicies#custom-1
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Como en cada Volumen de la RevIISE, las pro-puestas que compartimos refuerzan el interés 
por construir un espacio de consenso y disenso. 
No creemos en una respuesta única y absoluta, 
y celebramos el esfuerzo para hacer de cada re-
flexión la base que alimente un pensamiento crí-
tico, abierto e inacabado, que contribuya a trans-
formar con equidad e inclusión social.
En esta oportunidad los invitamos a reflexionar 
y compartir miradas sobre Estatalidades y espa-
cios rurales, bregando por el encuentro de pro-
puestas que valoricen el legado de nuevas formas 
de subjetividades políticas, capaces de contra-
rres tar colonialidades, convencidos ante todo 
que existen alternativas.
Invitamos a los autores a que continúen inves-
tigando, publicando y apostando al compromiso 
social, científico y político.
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